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Transcribed by G Dooley from printed music in JAHM 7:59 (see associated file for original). 
Keyboard realisation by Fiona McCauley.
